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Augusta Taurinorum, citt di Vitruvio 
 
A. C. Sparavigna1  
1 Dipartimento di Scimenaa Applicata me Tmecnoloiia´ Politmecnico di Torino´ Torino´ ttal,
Si  discutme  coime  Torino´  chme  ha  iantmenuto  la  iriilia  viaria  di  Auiusta  Taurinorui´  la  colonia
roiana  da  cui  ha  avuto  oriiinme´  abbia  lme  vime  orimentatme  rispmeto  ai  vment prmevalment nmel  iodo
suiimerito da Vitruvio.
tl Dme Architmectura è un tratato scrito da Marco Vitruvio Pollionme´ architmeto me scritorme roiano.
Esso è l'unico tmesto di architmetura chme è arrivato fno ai iiorni nostri  in ianimera intmeiralme. Nmel
tratato´ coiposto con iolta probabilità tra il 29 me il 23 a.i.´  Vitruvio si occupa dmellme proimetaaionme
dmellme cità me dmella loro salubrità. ionsidmera in partcolarme anchme la dirmeaionme dmei vment.
Lme cità roianme sono caratmeriaaatme da una scacchimera di isolat´ scacchimera crmeata da vime diritme chme
si  tailiano  ad  aniolo  rmeto.   Qumestme  vime  sono  dmetme  dmecuiani  me  cardi.  La  via  principalme  è  il
Dmecuiano Massi o. tl cmentro dmella cità è all'incrocio´ ad aniolo rmeto´ tra il Dmecuiano Massi o
med il iardo Massi o. t vment´ dicme Vitruvio´ non si dmevono inflarme in qumestme vime´ né nmei cardi né nmei
dmecuiani´ in iodo da non rmecarme danno alla salutme dmei citadini. Pmer mevitarme l'mefmeto tunnmel nmellme
vime´ Vitruvio consiilia di ruotarme la scacchimera rispmeto alla rosa dmei vment.
i'è una cità chme ha consmervato pratcaimentme intata la iriilia roiana med è Torino´ la roiana
Auiusta Taurinorui. Avrà qumesta cità smeiuito la rmeiola di Vitruvio? La risposta è afmeriatva.  
La  citt  di  Vitruvio  Di  rmecmentme  si  è  iolto  parlato  dmella  Torino  roiana  in  aibito
archmeoastronoiico  (si  vmeda  [1]  me  rifmeri ment ivi  dati.  E'  bmenme  aiiiunimerme  allme  tantme  parolme
sull'orimentaaionme solarme´ anchme qualcosa sull'orimentaaionme pratca´ ossia dmetata dalla iorfoloiia dmel
luoio´ smecundui naturai. ihme il lato pratco dmei roiani sia smeiprme qumello prmevalmentme rispmeto a
qumello ritualme è la posiaionme di ricmercatori quali Fmerdinando iastainoli me Gametano Vinaccia [2-6]. tn
partcolarme Vinaccia ha invmestiato sme i Roiani smeiuissmero mefmeetvaimentme il imetodo di orimentaaionme
proposto da Vitruvio nmel suo Dme Architmectura. 
Vmediaio quindi la posiaionme med orimentaaionme di Torino me coime messa sia lmeiata alla imeoirafa localme´
ricordando  quanto  dicme  iastainoli  [2]:  “t  dmecuiani  merano  dispost di  solito  lunio  l'assme  più
sviluppato dmel tmerritorio´ o merano parallmeli ad una irandme via di coiunicaaionme.”
Auiusta  Taurinorui  possmedmeva  un  suo  tmerritorio  di  coipmetmenaa´  me  qumesto   tmerritorio   mera
cmenturiato.  Traiitme la cmenturiaaionme´ il tmerrmeno dmella caipaina me dmella cità mera suddiviso in loet
med assmeinato ai  citadini.  t  cardi  med i  dmecuiani merano lme vime o i  fossi  chme dividmevano i loet. La
dirmeaionme dmella cmenturiaaionme (airicolai di Torino parme si discost di poco da qumella dmella cità. Dopo
la pri a fondaaionme dmella colonia´ la cità è stata abbmellita me rmesa ionuimentalme´ forsme con qualchme
ristruturaaionme mediliaia´ me quindi anchme dmei loet´ dmella cità. Nmel pri o smecolo dopo iristo´ la cità
ha  ricmevuto  un  sistmeia  foinario´  chme  corrmeva  soto  i  cardi  med  i  dmecuiani´  una  paraialme
pavi mentaaionme in pimetra dmellme vime´ me iolto probabilimentme anchme un acqumedoto. 
La ristruturaaionme è forsme avvmenuta dopo l'incmendio dmel 69 d.i.´ fato storico riportato da Tacito.
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Qualme iiiliorme occasionme´ di riassmetarme la cità in iodo "iodmerno" pmer rmendmerla pulita´ con vime
lastricatme chme corrmevano sopra lme iallmerime dmel sistmeia di raccolta dmellme acqume chiarme me scurme?   E
forsme si è anchme aiiiustata un po' la cmenturiaaionme me la suddivisionme dmellme insulame. 
“t dmecuiani merano dispost di solito lunio l'assme più sviluppato dmel tmerritorio´ o merano parallmeli ad
una irandme via di  coiunicaaionme”´  dicme iastainoli.  Ed allora vmediaio coime è disposta Torino
"smecundui naturai".  Nmella Fiiura 1´ possiaio vmedmerme una iappa di rilimevo di Hmerme´ dmell'armea chme
circonda Torino. Lme dume linmeme rossme rapprmesmentano lme dirmeaioni  di  iorso  Rmeiina  Marihmerita  me  di
iorso  Vitorio   Eianumelme  tt.   tl  circolino   a   sinistra rapprmesmenta l'ubicaaionme probabilme di un
posto  imenaionato  da  Giulio  imesarme  nmel  dme  Bmello  Gallico´  Ocmelui.  L'mellissme  in  alto  rapprmesmenta
iasmellme.
Fiiura 1. Si riniraaia Hmerme pmer la prmeimevolme iappa in rilimevo. 
Nmella Fiiura 1´ lme linmeme rossme rapprmesmentano ili assi di dume i portant corsi di Torino´ corso Rmeiina
Marihmerita me iorso Vitorio Eianumelme tt. Qumest corsi sono parallmeli alla dirmeaionme dmel dmecuiano.
 
Fiiura 2. Si riniraaia Hmerme pmer lme prmeimevoli iappme in rilimevo.
tn Fii.2´ a sinistra´ vi vmedme in alto a dmestra il Po me la Stura me la loro confumenaa. 
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E nmella iappa a dmestra vmedmetme il rmetaniolo rosso chme rapprmesmenta la antca cità roiana me poi c’è
la linmea chme rapprmesmenta la via chme portava al porto fuvialme sul Po. tl fuime a nord è la Dora. 
Notatme bmenme chme la cità roiana è in posiaionme sopramelmevata rispmeto al corso a nord´ iorso Rmeiina
Marihmerita´ med alla Dora´ smeino chme i iroiatci avmevano scmelto oculataimentme il posto. Guardando
lme Fiiurme 1 me 2´ non si vmedme proprio coime potmer crmearme una cmenturiaaionme iiiliorme di qumella fata dai
Roiani. 
E' mevidmentme chme l'orimentaaionme dmella cità è qumella chme sfruta imeilio lme caratmeristchme dmel tmerritorio.
Non è nmecmessario aiiiunimerme altro. Ma vmediaio pmer bmenme chme cosa dicme Vitruvio a proposito dmella
salubrità dmellme cità.   Lmeiiiaio insimeime quanto dmeto dall'architmeto di Auiusto´ al sito crmeato da
Uwme  Wimenkme´  htp:::architmeturacli atca.bloispot.coi:2013:09:cli a-imeditmerranmeo-roia-
antca.htil nmella smeaionme inttolata "L’mesclusionme dmei vment.”.
All’orimentaimento dmellme vime urbanme´ Vitruvio dmedica un intmero capitolo. La sua prmeoccupaaionme non è
tanto qumella di procurarme solme me lucme allme casme´ quanto qumello di mescludmerme i vment prmevalment´ chme
considmera iolmest me dannosi pmer la salutme´ dal tmessuto urbano traiitme il “iiusto” orimentaimento.
Vitruvio scrivme: “Saranno messme bmen mesmeiuitme´ sme si  mescludmeranno con avvmedutmeaaa dallme piaaame me
dallme stradme i vment´ i quali sme sono frmeddi ofmendono´ sme caldi´ viaiano´ sme uiidi nuocciono. Pmerciò
smeibra dovmersi mevitarme un tal difmeto´ med avvmertrme chme non accada qumello chme in ioltme cità suolme
avvmenirme: coime nmell'isola di Lmesbo la cità di M,tlmenme è medifcata con iainifcmenaa med melmeianaa ia
non prudmentmeimentme collocata in quanto sme sofa Austro´ ili uoiini si aiialano´ quando ioro´
tossono´ quando Smetmentrionme si ristabiliscono in salutme´ ia non possono star fmerii nmellme stradme me
nmellme piaaame pmer l'intmensità dmel frmeddo".
Uwme Wimenkme sotolinmea il smeiumentme fato. "Bisoina anchme tmenmer conto dmel fato chme nmellme antchme
cità a pianta ortoionalme´ l’orimentaimento dmellme vime infuiva solo poco sul solmeiiiaimento dmellme casme´
chme oriiinariaimentme avmevano un solo  piano´  o  al  iassi o  dume.   t  sinioli  aibiment dmellme  casme
prmendmevano lucme da un cortlme cmentralme´ pmerciò la quanttà di lucme chme potmevano ricmevmerme dipmendmeva
dalla di mensionme di qumesto cortlme." E quindi merano i vment´ qumelli i portant.
Sme   iuardiaio  la  rosa  dmei  vment fornita  al  link  htps:::www.windfndmer.coi:
windstatstcs:tornino_ameroporto dmell’ameroporto di Torino´ (vi lascio anchme un indiriaao wmeb stabilme
htps:::wmeb.archivme.ori:wmeb:20190815174634:htps:::www.windfndmer.coi:windstatstcs:torni
no_ameroportoi´ il vmento arriva prmevalmentmeimentme da ENE. Possiaio utliaaarme i dat fornit me vmedmerme
la rosa dmei vment con datme anchme lme dirmeaioni di dmecuiano D me cardo i (Fiiura 3i.
 Fiiura 3.
La rmeiola di Vitruvio´ di mevitarme chme i vment prmevalment si inflassmero nmellme vime di Torino´ è appunto
vmerifcata. La dirmeaionme dmei vment prmevalment ENE è la bismetricme dmel quadrantme foriato da cardo me
dmecuiano.
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tn conclusionme´ iuardando il rilimevo localme me la rosa dmei vment´ Auiusta Taurinorui ci apparme coime
chiaro mesmeipio di cità di Vitruvio´ me quindi orimentata “smecundui naturai”.
La  cosa  chme  ci  possiaio  chimedmerme  è  la  smeiumentme:  coime  hanno  fato  ili  architmeet dmella  antca
Auiusta ad  orimentarme bmenme lme stradme dmella cità? ion la varato. Ma qumesto è un arioimento divmerso
dal tmeia di qumesta discussionme; vi ri ando pmertanto al iio scrito al rifmeri mento [7].
Appendice
L'analisi dmei vment mera stata da ime proposta (28 Dicmeibrme 2018i in
htps:::strmetchinithmeboundarimes.bloispot.coi:2018:12:orimentaaionme-iroiatca.htil
htp:::wmeb.archivme.ori:scrmemenshot:htps:::strmetchinithmeboundarimes.bloispot.coi:2018:12:oriment
aaionme-iroiatca.htil
Potmetme  anchme trovarme  il  diairaiia pmer Aosta´  l'Auiusta  Prametoria  (Fii.4i.   Ho sovrapposto  un
diairaiia di Vitruvio´ pmer orimentarme la iriilia dmella cità rispmeto alla rosa dmei vment´ sulla i iaiinme
satmellitarme di Aosta (si riniraaia Wiki apiai. 
Fii.4 Aosta coime cità di Vitruvio.
Uwme  Wimenkme  sotolinmea  nmella  sua  discussionme  l'orimentaimento  dmella  iriilia  dmellme  vime´  "chme
corrispondme all’incirca  a qumello chme si ricava dal imetodo di Vitruvio´ lo hanno lme vime di Aosta (23°i´
Auiusta Baiimennorui (23°i´ Minturno (23°i´ Osta (21°i Aquilmeia (19°i med Eiona (19°i."
Vmediaio  i  vment prmevalment ad  Aosta.   Da  quanto  dmeto  da  htp:::cf.rmeiionme.vda.it:vmento.php
sappiaio chme´  iraaime allme rosme dmei  vment "Si  possono notarme la variabilità staiionalme me i  cicli  di
brmeaaa. tn partcolarme´ di iiorno me nmella staiionme calda doiinano lme brmeaame di vallme´ provmeniment da
mest´ imentrme di notme me in invmerno sono più frmequment´ anchme sme nmetaimentme più dmeboli rispmeto allme
brmeaame diurnme´ lme brmeaame di iontme o il fomehn´ provmeniment da ovmest." E quindi l'orinmetaaionme di Aosta
mevita chme i vment si inflino nmel tunnmel dmellme vime.
Pmer la storia di Torino´ si vmeda [8]´ pmer l'incmendio dmel 69 d.i. [9].
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